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L'altre patrimoni arqueològic 
de Riudoms 
Jaume Massó, arqueòleg 
En aquestes mateixes planes de "Lo Floc" han 
sortit diferents articles que han parlat del pa-
trimoni cultural de Riudoms, però nosaltres 
voldríem referir-nos ara a l' "altre" patrimoni 
arqueològic: a aquell que, d'origen riudomenc, 
es conserva (quan encara es conserva!) a altres 
indrets foranis. 
Creiem que és interessant ·encetar aquesta 
mena de catàleg de peces "exilades" (per tota 
una sèrie de circumstàncies que intentarem 
aclarir), amb una de les millors mostres de 
l'escultura romana de les nostres contrades: el 
"Bacchus" que es conserva actualment en el 
Museu Comarcal de Reus. 
* * * 
Va ésser trobat l'any 1943 al tros de terra 
anomenat el · Murtrar, pertanyent ·al mas de 
Morell, situat a la partida . de les Planes del 
Roquís. Concretament, sabem que el lloc de la 
troballa era a uns 150 metres de la riera de 
Maspujols, a uns quatre m. d'alçada sobre el 
seu llit, i a uns 300 m. al nord del mas del 
Toda, és a dir, entre aquest i el del Maurici. 
Sembla que va aparèixer en desfer-se o modifi-
car-se un dels marges .del " tros (per l'indret hi 
passa una corba de nivell), puix que les notí-
cies que tenim parlen de paredones i bancales, 
i que els autors del descobriment varen ser uns 
pagesos. 
El jaciment del qual formmra part aquesta fi-
gura era conegut des d'antic, i es veu que hi 
eren freqüents les troballes arqueològiques, 
com després veurem. 
L'escultura en qüestió, que té una altura con-
servada de quasi 40 centímetres, és de marbre 
blanc i pesa més de 7 quilògrams. Li manquen 
part de les extremitats inferiors i superiors i el 
cap, .i té mutilada parcialment la zona genital; 
també presenta algunes erosions (probable-
ment fetes per una rella) a la regió escapular 
14 esquerra i a les anques. Conserva, com a se-
ny als característics, dos .flocs, un a cada costat 
del coll, de la seva llarga i ondulada cabellera, 
que li cauen sobre les clavícules. Això, a més 
de la corbatura de les seves formes, una mica 
mòrbides, amb el cos doblegat sobre el maluc, 
permet de classificar la peça com una còpia 
romana d'un model del Diónysos de Praxí-
tel-les, datable entorn del segle I de l'era. La 
sageta del nostre dibuix assenyala un petit sor-
tint que hi ha a la cara externa de la cuixa 
dreta, probable resta de la part que recalçava 
la figura . 
El Bacéhus del mas de Morell, probablement 
una còpia del Diónysos de Praxítel·les 
(Dibuix de l'autor). 
La reconstrucció de l'escultura completa és 
problemàtica, però sembla que devia portar 
alguns dels seus atributs més freqüents: a les 
desaparegudes mans potser devia agafar algun 
raïm o una copa, sembla menys probable que 
portés el tirs; el cap devia estar probablement 
guarnit amb una corona de pàmpols; i potser 
tenia als peus, al costat d'un tronc d'arbre 
trencat on podria haver-hi.la pell d'una cabra, 
la figureta de l'animal que sol acompanyar-lo, 
la pantera. En tot cas, pensem q~e es tracta 
de la més petita de les tres peces més ben 
conservades que es coneixen a l'entorn de Tàr-
raco, ja que la trobada a la vila dels Antígons 
de Reus és bastant més grossa, però ho és 
encara més la que s'exposa al Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. A més d'aquestes 
tres peces -i d'una ·altra que sembla que és a 
la Boella-, hi ha nombroses mostres escultòri-
ques relacionables amb el culte bàquic, espe-
cialment figures de sàtirs i faunes, però també 
tenim capets de pantera, relleus diversos de 
màscares i bacants, i fms i tot petits caps del 
propi déu, elements que es relacionen clara-
ment amb la importància econòmica que va 
tenir en el nostre Camp el conreu de la vinya. 
Recordem, per exemple, que Sílius Itàlicus 
parlava de tunc hospita Tarraco Baccho , i que 
els yins tarragonins eren comparats amb els 
itàlics pels autors clàssics. 
Sembla evident que també hi havia un comerç 
de figures del déu del vi, en diferents grandà-
ries i, lògicament, pr~us, i que les vil-les de 
l'entorn de Tàrraco les compraven. La nostra 
escultura, bellíssima, va ingressar al llavors 
Museu Municipal reusenc, gràcies a les ges-
tions del seu director, el Doctor Vilaseca, 
donada pels senyors Llecha Ribas. El 1956 va 
formar part, amb ocasió del Xè . aniversari de 
la . UNESCO, d'una exposició que va organit-
zar-se al Palau de la Virreina de Barcelona. 
Al mateix indret on va sortir la nostra escultu-
reta, s'hi havien trobat anteriorment (sembla 
que des de principis de segle) restes de pavi-
ments, fragments de ceràmica, i sembla que 
també monedes, fins i tot d'or, i alguns enter-
raments d'irihumació -tot d'època romana-
en un dels quals s'hi va descobrir una nineta 
de vori (del tipus de la del Museu de Tarrago-
na), que segueix encara sense localitzar-se, 
però sembla que podria ser a la mateixa Tarra-
gona: s'haurien de fer les gestions oportunes a 
l'efecte de recuperar-la per a la Ciència i per a 
Riudoms. 
Tot això ens mostra sens dubte que ens tro-
bem davant d'una vil-la important, citada per 
molts autors, i que potser va donar peu a l'ori-
gen de -la coneguda llegenda, recollida per 
Eugeni Perea, del "poblat" de Llaberia, ja que 
és molt freqüent qúe les vil-les romanes facin 
pensar als pagesos que llauren entre les seves 
malmeses ruïnes que allí "abans hi havia hagut 
un poble", en aquest cas el llegendari nucli 
antecessor de la nostra vila. 
J. M. 
Riudoms vist des del sud-est, de la partida del Prat. 15 
